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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Ministère de la Culture
1 98 sondages ont  été  ouverts  sur  l’emprise de terrains destinés  à  l’installation d’une
infrastructure routière (Rocade sud-est de Bourg-en-Bresse – phase 1) sur le territoire
de  la  commune de  Montagnat.  Ce  projet  s’inscrit  dans  le  cadre  plus  général  d’une
rocade  continue  autour  de  l’agglomération  burgienne  mis  en  place  par  le  Conseil
général de l’Ain en charge de la maîtrise d’ouvrage. Deux phases d’intervention ont été
distinguées selon la disponibilité des surfaces à explorer.  Les terrains encore boisés
seront diagnostiqués plus tard, lors de la phase 2. La phase 1 qui s’est déroulée sur les
terrains  totalement  accessibles,  parce  que  non boisés,  couvre  quelque  68 500 m2 de
terrain  jusqu’à  présent  libres  de  toute  installation  de  bâtiments  et  dévolus  aux
pâturages.  Sous  une  terre  végétale  superficielle  se  trouve  l’affleurement  d’une
formation quaternaire fluvio-glaciaire (terrasse du Riss ancien) et péri-glaciaire (limons
éoliens  pédogénéisés)  qui  apparaît  à  environ  0,30 m  de  profondeur.  Pour  ce  qui
concerne l’occupation archéologique, l’emprise du diagnostic que nous avons explorée
conserve quelques indices révélant un site fossoyé, de faible étendue cependant, associé
à du mobilier archéologique (pièces lithiques et fragments de céramique datés de l’âge
du Bronze final 1-XIVe s.  av. J.-C.  env.).  Mis à  part  quelques rares tronçons de fossés
évoquant une activité agricole récente, le site concerné par le projet routier est vide de
tout autre impact archéologique.
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